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En breves lineas tratare de presenlar algunos problemas inherentes a una obra de la que 
se conserva un solo ejemplar, escrito en plena Edad Media. El manuscrito en cuestion se halla 
en el Monasterio de El Escorial, en latin con caracteres. g6ticos. Forma parte de un Codice con 
la signatura R, IT, 14. Nuestro escrito abarca desde el folio 33 vuelto al53 recto. Comienza con 
el siguiente epfgrafe: «lncipit prohemium Magistri PetriCompostellani». El nombre «Petrus» 
no vuelve a enc9ntrarse en toda la obra. En lo sucesivo solo aparece «Compostellanus». La 
escritura pertenece al siglo XIV. Se altema el verso yla prosa, y la forma es dialogada. Es mas 
que probable que no se trate del escrito original que salio de manos del autor. Mas bien da la 
impresi6n de ser una copia, y no de un experto en latin precisamente ( abundan las incorreccio-
nes tanto sintacticas como morfol6gicas, las abreviaturas ... ). Es significative que ni en 
Santiago de Compostela ni en otro Iugar de Galicia se haya conservado (al menos que se sepa) 
ninglin ejemplar de la obra, que se supone escrita en Santiago. 
Hasta el momento solo se ha hecho una transcripci6n allatfn normalizado, realizada por 
. Pedro Blanco Soto. No hacsido traducida a otro idioma.1 La trans~ripcion tiene el gran merito 
de ser la unica basta el momento, con la enorme dificultad que implico tal realizacion. Pero 
adolece de multitud de carencias. Ello nos ·indica la perentoria necesidad de una nueva 
transcripcion, asf como una traducci6n al caste llano con garantfas. Es uno de nuestros empefios 
actuales, y esperamos verlo realizado en un futuro proximo. 
1 Solo hemos visto un intento de traducci6n al castellano. Se trata de una Tesina de Licenciatura 
, presentada en la Universidad de Valencia en el afio 1972, por Jesus Tobfo Fernandez: La obra De Consolatione 
Rationis de Pedro Compostelano. Un testimonio del Renacimiento del siglo XII. 
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I. TRABAJOS REALIZADOS HAST A EL MOMENTO SOBRE LA OBRA 
Sefialando tan solo los trabajos mas sigrtificativos, hemos de recordar ante todo, al primero 
que se ocup6 de la Consolaci6n de Ia Raz6n: Jose Perez Bayer. Tanto en el Catalogo de Ia 
·Biblioteca del Escorial, 1765; como en la edici6n que realiza de la Bibliotecas Hispana Vetus 
de Nicolas Antonio, 1788; hace hincapi~ en el interes que, a su juicio, merece Ia obra del 
Compostelano (Ia data en el siglo XIV). 
Hade resefiarse tam bien el estudio de Jose Amador de los Rfos, en su Historia Crftica de 
Ia Literatura Espafwla, Madrid, 18622 (Ia data en el siglo XII). 
El mas importante trabajo que sabre nuestra obra se · realiz6 basta el momenta es el de 
Pedro Blanco Soto que, como hemos visto, por primera vez hizo una transcripci6n al latin 
actual, con las enormes dificultades que ello supone. Ademas antepone a la transcripci6n un 
amplio estudio introductorio (en aleman y castellano). Data tambien la obra del Compostelano 
en el siglo XII. 3 · 
Para las investigaciones mas actuales sobre nuestro autor, merecen una menci6n especial 
dos interesantes trabajos. El primero es de Casimiro Torres Rodriguez titulado El maestro 
Pedro Compostelano. Un Compostelano olvidado.4 En else analiza el C6dice que contiene 
nuestra obra, se sefialan los principales estudios, el argumento, asf como el problema de la 
dataci6n de la obra. Sobresale, asfmismo, el cotejo que hace entre Pedro Compostelano y 
Alamo de Lille ( + 1203). El segundo trabajo es el realizado por Marfa Gonzalez-Haba: La obra 
de «De Consolatione Rationis» de Petrus Compostellanus. En su investigaci6n hay que 
subrayar el enorme esfuerzo por tratar de comprobar en las principales bibliotecas del mundo 
si se encontraba otro ejemplar de Ia obra. La respuesta es tajantemente negativa. Es curiosa 
tam bien su hip6tesis sobre las pistas que pueden llevar ala identificaci6n del au tor del escrito. 
\ 
II. FECHA DE COMPOSICION 
Desde los prim eros estudiosos basta hoy la dataci6n se mueve entre dos opiniones, una que 
le asigna el siglo XII. Fue la opinion mayoritaria durante muchos afios. La otra le asigna el siglo 
XIV. Sin poder entrar en detalles sostenemos que esta es la opinion mas fun dada y que se puede 
considerar como practicamente segura. 
El razonamiento reducido a lo esencial: I a Obra esta dedicada al Arzobispo Compostelano 
«Berengarius» (Berenguel). Hubo dos arzobispos con este nombre en Santiago, uno del siglo 
2 En concreto, Vol. II, pp. 244-248. 
3 Petri Compostellani de Consolatione rationis, libri duo, e codice biblioth. Reg. Monast. Escorialensis 
pri.mum ~didit p:olegomenisque instrusit; P. Petrus Blanco Soto, O.S.A. en beitrage zur geschichte · der 
philosoph1e des mittelalters, band VIII, heft 4, 151 pp., mUnster i. w. 1912 (Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung). 
4 Publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos, Torno XXIX, Fasciculo 87-88-89, afio 1974-1975, 
Madrid, 1975. 
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XII, otro del XIV. Hay datos que ponen de manifiesto que no puede referirse al «Berengarius» 
del XII: 
1 2) La influencia de Alano de Lille, que muere a principios del siglo XII. 
22) Se cita Ia celebraci6n en Santiago de la fiesta liturgic a de Santo Domingo. Por supuesto 
posterior al siglo XII. 
32) Se ve por la obra que el autor conoce el nuevo Arist6teles, hecho que, como es sabido, 
no sucede en Occidente basta bien entrado el siglo XIII. 
Por tanto, el «Berengarius» que se cita es el que presidi6la Diocesis Compostelana en el 
siglo XIV, de origen frances. La Obra, pues, De Consolatione Rationis fue compuesta en el 
siglo XIV. 
III. EL AUTOR 
En lo que se refiere a la identificacion del autor del escrito en cuesti6n, las dificultades se 
agrandan cuanto mas pretendemos aproximarnos al tema. Es un problema totalmente abierto, 
y cuya solucion tal vez nunca sera posible de un modo apodfttico. Tan solo quisiera dejar 
constancia de algunos datos significativos. Ante todo, damos por sentado que el autor 
pertenece al siglo XIV, y ahf hay que rastrearlo, no en el siglo XII como se ha pretendido en 
otros momentos. Hasta ahora se dio siempre por supuesto que Pedro Compostelano era un 
escritor de Santiago de Compostela, por el conocimiento que muestra de la urbe milenaria y 
de su comarca. No obstante, hay alguna hip6tesis que plantea la posibilidad de que nuestro 
autor escribiese la obrafuera de tales lares. Esta nueva posibilidad tambien intentaremos 
estudiarla en profundidad. De momenta solo pretendo dejar noticias de la misma. 
IV. EL CONTENIDO 
De modo puramente esquematico he de decir que la obra tiene cierto caracter enciclope-
dico, al presentar aspectos de tipo teologico, cientifico, literario y filos6fico (sobre todo con 
relevantes matices eticos). 
Comienza el escrito con una extensa dedicatoria en verso al Arzobispo Compostelano, 
para centrarse a continuaci6n en el desarrollo del primero de los dos libros de que consta la 
obra. Sirvan como ejemplo de la elogiosa dedicatoria las siguientes palabras: «Pre/ado 
C ompostelano, Berenguel, ( Berengari) que bus cas lo honesto y repruebas lo malo. Noble eres, 
bien distingues, eres probo ... ». 
Segun nos adentramos en el analisis del Primer Libro, van apareciendo en el dialogo una 
serie de personajes que le dan un canl.cter muy escenico ala exposici6n. El problema de fondo 
que plantea nuestro autor es el de una persona humana (en concreto un joven) que se encuentra 
ante la vida con enigmas e inquietudes sin tener claro cual hade ser el camino a seguir y la meta 
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a conquistar. En una palabra, titubea. El autor tratrara de responder al problema de fondo con 
clarividencia, buscando la orientacion adecuada. Pretende que entremos en escena, pues se 
trata de una incognita universal, insoslayable y, por ello, apasionante. 
Los principales personajes, ademas, del propio Compostelano, son el «Mundo», la 
«Carne» y la «Razon»; todos ellos representados por bellfsimas doncellas. En torno a estos 
protagonistas iran. agrupandose otra serie de personajes, dando un caracter dramatico y vital 
al discurso. 
En el Libro Segundo el aparato escenico se reduce al mfnimo y se van planteando temas 
teologicos muy discutidos en los siglos medievales: el problema del mal y su origen, la 
conciliacion de la libertad humana y la presciencia divina, el pecado original y su trasmision, 
temas de Teologfa Mariana, sobre todo, Ia Concepcion Inmaculada, ademas de otros de menor 
relieve. Prescindo de cualquier desarrollo dado el caracter de esta nota. 
EL ECLIPSE DE LA VERDAD 
I. FILOSOFIA Y VIDA 
Angel Rodrlguez-Bachiller (t) 
Profesor de Filosofla. LB. Madrid 
Es historica la existencia de una o varias filosoffas. El espfritu que existe en las escuelas 
modernas lucha en favor de una de elias. Aquf, como en el orden social hay lucha de clases de 
filosoffa. Debe ser una lucha sin imposiciones. En Grecia cada filosofo exponfa libremente sus 
ideas, si bien aveces les costaba caro. Con frecuencia eran perseguidos por impiedad. Hoy los 
dioses griegos y romanos, causantes de aquella impiedad de los fil6sofos avanzados, no tiene 
ninguna realidad. No hay cosa peor en la defensa de una ideologia que el fanatismo o la 
anarqufa, que son los extremes entre los cuales circulan o giran los problemas del pensamiento. 
El ambiente filosofico antiguo se realizaba en derredor de la originalidad intelectual: 
Grecia por ejemplo. La Edad Media no fue mas que su restauracion funcional. Hoy volvemos 
. a la originalidad que, segun Balmes, 1 debfa poseer el filosofo, Cuando se nos proponen 
problemas nunca planteados ni soluciomtdos por los antiguos en su sentido formal, es precise 
reconocer su valor en la mentalidad moderna. La «intuicion» de Bergson adquiere hoy 
solamente su importancia capital. La Fenomenologfa de Husser! y Heidegger tienen unicamen-
te en nuestros dfas su re~ trascendencia. Las teorfas de la vida y de la religion de Ortega y 
Unamuno respectivamente cumplen su destino cientifico solo en nuestra epoca. Ni mas ni 
menos que los problemas sociales, politicos y economicos actuales. La ciencia debe disponer 
de fi16sofos que trabajen en conjunto en pro del ambiente filos6fico en que viven. Cultivar ese 
ambiente, desarrollarlo, superarlo, pero no retrotraerlo ni menos destruirlo, es en lo que debe 
consistir el verdadero esp:fritu de un ambiente de libertad filos6fica. Abogamos porque en 
Espaiia se fomente ese espfritu, el cual en el fondo es el espiritu de nuestra historia. 
Pero la filosoffa no es tan solo idealista, es tambien real. Para ya poner un ejemplo, 
recordamos Ia trascendencia de la filosoffa de Hegel en «El Capital» de Marx. El realismo de 
Balmes, J., Obras Completas, Ed. BAC, Madrid, 1950, t. VIII, pp. 226-241. · 
